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Editoriale
Questo è il terzo numero di Food in e contiene il lavoro del collega dr. 
Edoardo Vitali, che ha compreso lo scopo della rivista ed ha trasferito 
con entusiasmo le sue conoscenze sulle chiocciole e sulle rane, come 
alimenti minori, in quest'opera dedicata ai colleghi più giovani, ai 
quali non è stato possibile fornire queste competenze durante il 
curriculum formativo, e a tutti coloro che sono interessati al settore.
Considerato il crescente interesse per cibi non consueti da parte dei 
consumatori dei paesi più ricchi, e per alimenti di alto valore 
biologico da parte dei paesi con la necessità di fonti alternative di 
proteine, si ritiene questo documento particolarmente importante e 
attuale.
Il lavoro del dr. Vitali può inoltre aprire prospettive di lavoro non 
considerate, stimolando l'attenzione e lo studio non solo relativamente 
a chiocciole e rane ma anche verso altre fonti alimentari.
Ringraziamo il dr. Vitali per questo contributo; la sua curiosità 
intellettuale, il suo continuo studio e aggiornamento perseguiti con 
grande umiltà sono di grande esempio per tutti noi.
Dal numero di uscite nel periodo di vita di questa rivista si possono 
intuire le difficoltà che si incontrano. Non vorremmo che Food in resti 
una rivista autoreferenziale, uno specchio in cui rifletterci, ma sarebbe 
molto gradito che i colleghi contribuissero ad arricchirla con le loro 
lezioni, perché crediamo che quanto faticosamente viene prodotto per 
gli studenti abbia diritto ad avere una maggiore risonanza, ad essere 
utilizzato e consultato da un pubblico più ampio, acquisendo un 
maggiore pregio e la dovuta valorizzazione.
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